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――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
最終所属部局 理学研究科・化学専攻 
職名   助手 
生年月日  1950 年 2 月 12 日生 
出身学校  東北大学理学部化学第二学科  1972 年卒業 
略歴  東北大学理学部技官  1972 年～1993 年 
  東北大学理学部助手  1993 年～2015 年 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
＜研究活動に関する情報＞ 
専門分野  
 有機化学 
研究課題  
 １．植物の生理活性物質に関する研究 
 ２．高圧下における有機反応に関する研究 
競争的資金獲得状況 
   
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
＜教育活動に関する情報＞ 
担当授業科目（学外含む） 
 東北大学 
 化学一般実験  1972 年～2007 年 
 化学一般実験Ａ  2007 年～2015 年 
化学一般実験Ｂ  2007 年～2014 年 
基礎化学実験  2007 年～2015 年 
 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
＜大学運営に関する情報＞ 
学内委員 
その他 
  
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
業績リスト 
――――――――――――――――――― 
Ⅰ 著書・編書 
  1.  The stereochemistry of the Sakurai reaction 
 Yoshinori Yamamoto, Nobuki Sasaki. Stereochemistry of Organometallic and Inorganic  
  Compounds, 1989, 3(Chem. Bonds-Better Ways Make Them Break Them), 363-441. 
  2.  The stereochemistry of carbon-carbon bond formation via metal enolates. Alkylation  
  and heteroatom introduction 
 Yoshinori Yamamoto, Nobuki Sasaki. Stereochemistry of Orgamometallic and Inorganic 
  Compounds. 1990, 4(Stereochem. Control, Bonding Steric Rearrange.), 3-92. 
 
Ⅱ．論文等 
○研究論文 
  1.  Momilactones, growth inhibitors from rice, Oryza sativa 
Tadahiro Kato, Chizuko Kabuto, Nobuki Sasaki, Mitsuaki Tsunagawa, Hiroyasu Aizawa, 
Kenichi Fujita, Yoshiaki Kato, Yoshio Kitahara, Norindo Takahashi. Tetrahedron Lett., 
1973, 3861. 
  2.  Momilactone C, a minor constituent of growth inhibitors in rice husk 
Mitsuaki Tsunagawa, Akihiro Ohba, Nobuki Sasaki, Chizuko Kabuto, Tadahiro Kato, 
Yoshio Kitahara, Norindo Takahashi. Chem. Lett., 1976, 1157. 
3.  Mechanism of dormancy in rice seeds. II. New growth inhibitors, momilactone-A and  
–B isolated from the hulls of rice seeds 
 Norindo Takahashi, Tadahiro Kato, Mitsuaki Tsunagawa, Nobuki Sasaki, Yoshio  
Kitahara, 育種学雑誌, 1976, 26, 91.  
  4.  Growth and germination inhibitors in rice husks 
Tadahiro Kato, Mitsuaki Tsunagawa, Nobuki Sasaki, Hiroyasu Aizawa, Kenichi Fujita, 
Yoshio Kitahara, Norindo Takahashi. Phytochemistry, 1977, 16, 45, 
  5.   Chemical transformations of the diterpene lactones momilactones A and B 
Tadahiro Kato, Hiroyasu Aizawa, Mitsuaki Tsunagawa, Nobuki Sasaki, Yoshio Kitahara, 
Norindo Takahashi. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1., Org. and Bio-Org. Chem., 1977, 
250. 
  6.  The coumarin heraclenol as growth inhibitor in parsler seeds 
 Tadahiro Kato, Masaki Kobayashi, Nobuki Sasaki, Yoshio Kitahara, Norindo Takahashi. 
 Phytochemistry, 1978, 17, 158. 
  7. イネいもち病菌に対するモミラクトン A, B およびその誘導体の抗菌活性 
 山中達、生井恒雄、加藤忠弘、佐々木伸樹、高橋成人  日本植物病理学会報,  
1980,46, 494. 
  8.  Carbon-carbon bond formation between activated imines and alkoxymalononitriles  
  ROCH(CN)2 under essentially neutral conditions at high pressure 
 Hisao Nemoto, Yasufumi Kubota, Nobuki Sasaki, Yoshinori Yamamoto. Synlett. 1993,  
465. 
 
Ⅲ．総説・解説 
○解説・評論 
１．高圧力の有機合成への応用 
 佐々木伸樹・山本嘉則，高圧力の科学と技術，1993 年, Vol. 2, No. 2 
２．有機金属反応への高圧応用 
 佐々木伸樹・山本嘉則，化学工業，1996 年，Vol. 47, No. 11 
 
